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Résumé en
français
La loi du 31 décembre 1913 de protection des monuments historiques et de leurs
abords représente indéniablement une pierre angulaire du droit français du patrimoine
matériel bâti. Néanmoins, le XXe siècle traversé par cette centenaire législative a
produit des mutations de notre société, rendant très certainement nécessaire un
réaménagement de la loi, tant sous l'impact de la décentralisation que du
développement durable.
Notes
dossier intitulé « Un siècle de protection des monuments historiques », constitué, outre
la présente contribution, des articles suivants :
- Paul Iogna-Prat, Les monuments historiques : la difficile identification de l'intérêt
public, p. 2072 ;
- Philippe Tanchoux, Le monument historique, « modèle étalon » de la politique
patrimoniale française du XIXe siècle ?, p. 2076 ;
- Dominique-Pierre Masson, Les périmètres de protection autour des monuments
historiques dans le passé, le présent et l'avenir, p. 2081 ;
- Pascal Planchet, Le contentieux des monuments historiques, p. 2085 ;
- Laurent Richer, Monopole, concurrence et qualité, p. 2090 .
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